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MOTTO 
 
 Cara melupakan masa lalu adalah bukan dengan mengindari atau 
menyesalinya, namun dengan menerima dan memaafkan. 
 
 Hal paling penting di dunia ini bukan sekarang kita ada dimana, Tetapi 
sekarang kita mau kemana.? 
 
 Cobalah dulu, baru bercerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Dengarlah 
dulu, baru memberi penilian. 
 
 
 Bertekadlah untuk menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, niscaya 
akan lebih kuat dan lapang hati. 
 
  
v 
 
Karya ini kupersembahkan  untuk: 
 
 
 Kedua orang tuaku atas kasih sayang, pengorbanan, restu, doa, dan 
bimbingannya. 
 Kakak dan adik-adikku tersayang atas dukungan, do’a, dan motivasinya. 
 Istri tersayang atas kesabaran, doa, restu dan cinta kasihnya  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara beserta staf 
atas segala dukungan dan bantuanya 
 Sahabat dan teman-temanku atas segala bantuan dan dukungannya 
 Semua pembaca yang memerlukan 
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ABSTRAK 
 
Salah satu indikator keberhasilan organisasi adalah SDM yang dimiliki 
organisasi tersebut, SDM dapat ditingkatkan salah satunya adalah dengan 
pelatihan dan Promosi jabatan yang diyakini dapat meningkatkan kinerja dari 
pada para pegawai. Sehingga penelitian ini membahas “PENGARUH 
PELATIHAN DAN PROMOSI JABATAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI 
(Studi Kasus Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jepara)”.  
Tujuan penelitian ini untuk menguji pelatihan dan Promosi jabatan secara 
individu maupun bersama-sama terhadap Kinerja pegawai di Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai 
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara yaitu sebanyak 20 
orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh, 
yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 
sampel. Alat analisis data meliputi analisis regresi berganda, adjusted R square, 
dan pengujian hipotesis. Hasil analisis regresi didapat persamaan Y = 10,371+ 
0,800X1 + 0,109X2. Jadi semakin banyak pelatihan yang didapatkan pegawai 
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara maka semakin tinggi 
pula tingkat kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Jepara, semakin baik promosi jabatan yang didapatkan pegawai di Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara maka semakin meningkat pula 
kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara.  
Berdasarkan hasil analisis Adjusted r Square didapat besarnya pelatihan 
dan promosi jabatan mempengaruhi Kinerja Pegawai pada Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara sebesar 54,6%. Hasil uji F ditunjukkan 
Fhitung > Ftabel (14,723 > 3,59) dengan nilai signifikan 0,000 < α = 0,05 maka H0 
ditolak sedangkan Ha diterima, berarti ada pengaruh positif antara pelatihan dan 
promosi jabatan secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara, Hasil uji t untuk pengaruh 
pelatihan terhadap kinerja pegawai ditunjukkan thitung > ttabel (3,898 > 1,740) 
dengan nilai signifikan 0,007 < α = 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti 
ada pengaruh positif antara pelatihan terhadap kinerja pegawai. Dan uji t untuk 
promosi jabatan terhadap kinerja pegawai ditunjukkan thitung > ttabel (2,488 > 
1,740) dengan nilai signifikan 0,001 < α = 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, 
berarti ada pengaruh positif antara promosi jabatan terhadap kinerja pegawai di 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara.  
 
 
 
 
Kata Kunci :  Pelatihan, Promosi Jabatan, dan Kinerja Pegawai 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “PENGARUH PELATIHAN DAN PROMOSI JABATAN 
TERHADAP KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS PADA BADAN 
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA)”  
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama 
(UNISNU) Jepara jurusan manajemen.  
Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan 
dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 
pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada;  
1. Bapak Drs. Setyono, M.M. selaku ketua Universitas Islam Nahdlatul Ulama  
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berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi 
ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
4. Bapak Drs. Dwi Riyanto, MM. selaku kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Jepara yang telah memberi ijin serta pemberian data yang 
diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.  
5. Bapak Noor Arifin, S.E, M.Si. Selaku ketua Jurusan manajemen Universitas 
Islam Nahdlatul Ulama  
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